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LA INSERCIO I L'ORIENTACIO: 
UN PROGRAMA PER AJUDAR 




En els anys 50 i 60 la industria del Baix Llobregat 
absorbía tant la ma d'obra autóctona com la nou 
vinguda. Pocs podien preveure la crisi que va caure 
com una maledicció bíblica en les confiades ilars deis 
treballadors baixllobregatins en la década següent. Crisi 
que afectaría també tots els sectors productius d'ámplies 
zones de la resta del territori espanyol, i amb mes o 
menysfbr9a,en l'ámbitde TEuropacomunitaria. Encara 
que ningú en podia preveure l'abast ni la durada, és 
possible que els mes optimistes creguessin que es 
tractava d'una crisi cíclica de curt desenvolupament. 
Justificada per la crisi del petroli del 1973, que afectaría 
els paísos mes industrialitzats, pero l'informe McCracken 
elaborat per l'OCDE el 1977 donava a entendre que la 
recessió s'hauria donat ¡gualment sense la crisi 
esmentada. 
Per confumar aquesta tesí, A.Gunder Frank, en la seva 
obra La crisi mundial, observa que la forta caiguda de 
la laxa d' inversió en el decenní 1963-1973 en els paTsos 
industrialitzats, havia estat deguda a les escasses 
perspectíves de rendíbilitat i a una gran ínseguretat so-
bre el futur, ¡a que difícilment es podía esperar 
rendíbilitat d'una nova inversió quan el món indus-
trialitzat tenia un excés de capacitat productiva creada 
en els anys del boom de la década deis seixanta. La 
conseqüéncía és ben coneguda per tothom: la intlació i 
l'atur. El mateíx informe McCraken de 1977 assenyalava 
que en els pa'ísos industrialitzats «les inversions 
efectuades es dirigeixen fonamentalment a l'estalví de 
la ma d'obra i a reduir els costos, en lloc d'amplíar la 
capacitat i proporcionar nous llocs de treball. En el 
futur quan disminueixi l'atur cíclíc, segons aquesta pers-
pectiva, sorgírá una altra forma mes persistent d'atur 
estructural, a causa de la desígualtat entre l'estoc de 
capital i l'ofertade má d'obra». 
La confirmació d'aquestes prediccions es troba en 
l'informe que va sortir a la llum el 1994. Fins llavors 
ningú havía volgut reconéixer oficialment que la repre-
sa económica que contínuament s'anunciava era 
insuficient per a la creació de nous llocs de treball. 
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De fet, mentre les inversions per ampliar la capacitat 
productiva de les empreses baixava drásticament, 
augmentaven les inversions racionalitzadores, aixó és, 
aquelles que podien produir la mateixa quantitat de béns 
amb menys costos de má d'obra. El Ilibre blanc (2) so-
bre el creíxement, la competitivítat i rocupació elaborat 
por la Comíssió del Fons Social Europeu, recull les dades 
que sobre el creíxement económic i la seva repercussió 
en la creació de llocs de treball varen teñir en les tres 
árees mes índustrialitzades del món: EUA, Japó í Euro-
pa des de 1970 fms a 1992. Es pot comprovar com al 
EUA, la economía va créixer en aquestperíode, en ter-
mes reals, un 70%, mentre que l'ocupació sois va créixer 
un 49%. Al Japó el creíxement fou del 173% i l'ocupació, 
del 25%. 
En l'Europa comunitaria els resultats del desen-
volupament en el mateíx període van seguir la mateixa 
Unía; l'economiad'Alemanya creixia un 70%i i l'ocupació, 
un 11%; a Franca, un 11% i un 1 1%; a Italia un 85%) i un 
18%); i al Regne Unít, un 5l"/o i un 3%. L'economia 
espanyola també havia seguit la mateixa tendencia; en 
el mateíx periode va créixer un 103%, pero el 1992 la taxa 
d'ocupacióera un 0,3 % inferiora la de 1970, mentre que 
a Catalunya l'economia tenia un creíxement positiu del 
62% i la taxa d'ocupacíó sois havía crescut un 5%. És 
evídent que s'havía produí't el doble amb el mateíx nom-
bre de persones. Els joves i les dones resulten els mes 
afectats en aquesta situacíó. Ja que cada día creíx el 
nombre deis que volen íncorporar-se al món del treball. 
DE L'ACORD ECONÓMIC I SOCIAL 
AL PLA D'ORIENTACIÓ 1INSERSIÓ LABORAL 
En els anys centráis de la década deis vuítanta, la realitat 
de les xifres de l'atur i 1'entrada d'Espanya a la Comunitat 
Europea varen mobílítzar els responsables polítics i els 
representants deis agents socíals, sobre la necessitat 
d'adaptar els ensenyaments professíonals per tal de 
superar la deficíent situacíó del mercal de treball en tot 
el territori de 1'Estat. L'acord economía i social (AES) es 
sígnavaaprincipísde 1986(Llei 1/1986). 
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La crisi económica havia creat la necessitat de cercar 
solucions a una situació immersa en la anormalitat. Cada 
vegada mes es feia palés que calía coordinar accions 
adre^ades tant a la protecció de l'aturat, com a la gestió 
de la política d'ocupació, que fins a l'any 1976 havíen 
estat encomanades a l'Organització Sindical, apuntala-
da per convenís signats amb l'Organització Internacio-
nal del Treball (OIT), en un intent de legitimar davant 
deis estaments internacionals el sindicalisme vertical. 
Amb la fi de la dictadura franquista els poders públics 
liagueren d'instrumentar nous mitjans per tractar de 
palliar els efectes de la crisi económica. Amb aquesta 
fínalitat es crea, el 1978 (RDL 36/1978, de 16 de 
novembre), rinstitutNacionald'Ocupacíó(lNEM), en 
el qual coincidía la gestió de l'ocupació, la formació 
professional ocupacional i la cobertura de protecció a 
la desocupado. D'aquestes tres grans árees d'activitat 
de riNEM, dues han deixat d'estar intervingudes per 
aquest organisme. El Pía de formació i insersió 
professional (FIP) es traspassava a la Generalitat el 1990 
(RD 1618/1990)1 amb el RD 735/1995 l'lNEMperdiael 
monopoli de la gestió de la política de l'ocupació amb 
ralliberació de les agencies d'ocupació. 
Des que va veure la llum I' informe de la Comisisió Euro-
pea (Ilibre Blanc 1994), 1' adaptado deis recursos humans 
és considerada ja una necessitat inajornable en un 
descobriment tarda que les coses les fan els homes i les 
dones, que l'atur és un mal social i polític que afecta 
tots els paTsos de la Comunitat i que per aixó cal invertir 
en el capital huma tant com invertir en infraestructures 
i en tecnología. El Fons Social Europeu, que des de la 
seva creació ha destinat els seus recursos a dissenyar 
programes peral creixementde l'ocupació en 1' Europa 
comunitaria, a partir de 1994 es fa carree del cofinan-
fament de programes destinants a diferents col-iectius 
pero amb la mateixa finalítat, la formació í el desen-
volupament deis aspectes personáis per a una óptima 
ínserció. Pero anem apams. 
L'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: 
ELSANTECEDENTS 
L'orientació professional és el resultat de la conjunció 
de dos fenómens que a primera vista poc teñen a veure 
entre si: la revolució industrial i la psicología científica. 
El primer, perqué íntrodueix el maquinisme, concentrant 
els instruments de producció, separant el capital del 
treball i distingíntel consumidor del productor. El segon 
fenomen seria una conseqüéncia de la racionalització 
de la producció per obtenir productes a preu reduít que 
va implantar el sistema de producció en cadena, amb el 
resultat d'un augment constant de la productivitat, 
l'Organització científica del treball (taylorísme) que 
tingué en lesobresdeTaylor i Fayol l'expressió teórica 
mes acabada a fmals del segle xix. Els contínuadors del 
taylorísme perfeccionaren el sistema d'assignació deis 
treballadors ais llocs de treball, recomanant una forma 
de selecció anticipada i generalítzada, amb els resultats 
de la qual cada treballador seria destinat a l'ocupació 
en qué la seva predisposició innata lí permetria assolir 
el máxim rendíment. Aíxí és com es posaren els fonaments 
conceptuáis de 1'orientado professional. 
En el decenni de 1920 l'orientació professional consoli-
da les seves bases ínstitucionals en la majoria deis 
paísos industrialítzats, amb mitjans per estimular la 
ínvestigació. Des de llavors l'orientació (escolar i 
professional) ha fluctuat al taranná de la investigado 
científica i els vaivens de la política entre dos corrents 
d'idees: un que veu en l'orientació unaeina per aplicar-
la en técniques de mesura i de temps, amb l'unic objectíu 
de descobrir les aptituds i característiques individuáis 
i l'altre que la considera un ínstrument educatiu que 
facilita l'adaptació de les persones al món del treball. 
L'APLICACIÓ DE L'ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL A CATALUNYA 
La Primera Guerra Mundial va dinamitzar el procés 
productiu a Catalunya, atenuant la crisi de sobre-
producció i l'estancament causat per la pérdua de les 
colónies insulars l'any 1898. L'embranzída es produí 
especíalment en el sector industrial i particularment en 
el textil a partir de 1914 pels efectes de la neutralitat 
espanyola durant la guerra, pero també la renovado 
industrial arribaría al sector químic i metallúrgic, un 
gran íncrement de la demanda exterior, i per tant un 
gran incrementde la producció, feianecessária una racio-
nalització de la divisió del treball aplicant noves 
técniques a les forces productives. •• 
L'expansió industrial i financeraes mantingué un cop 
la guerra acabada. El gran increment de la producció i 
l'aplicació de noves tecnologies feien necessária la 
racionalització deis recursos humans. L'any 1919 es 
creava l'lnstitutd'ürientació Professional, Iligatal nucli 
de l'Escola Industrial de Barcelona, fundada el 1910. 
L'lnstitut indicava, després d'un precís examen medie i 
psicológic, quins eren els treballs o les especialitzacions 
adequats a cada individu. A partir de 1932 passa a dir-
se InstitutPsicotécnic. Després de 1939s'ajustad'acord 
amb els canvis politics i els avenfos científics i perd 
part deis objectius per ais quals havia estat creat. 
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL REGLADA 
I LA FORMACIÓ OCUPACIONAL 
Peí seu plantejamentacadémic la formado professional, 
ha estat un subsistema dins del mateix sistema, peí fet 
de no haver estat utilitzada com una proposta alternati-
va ais estudis universitaris i com a tal potenciar les 
capacitats de l'aprenentage en aquelles especialitats 
directament relacionades amb l'aplicació práctica en el 
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sistema productiu. L'FP, per un detecte conceptual, no 
ha actual com un eiement d'ajust entre la demanda i 
roferta ni com un agent de promoció social liigat al 
món productiu. L'intent d'adreíjai- els alumnes que no 
liavien acabat l'EGB cap a l'FP sense fer préviament 
una análisi i detectar les necessitats del mercat, unit a 
un acurat programa orientatiu, sois lia servit, amb 
excepcions naturalment, per augmentar el fracás esco-
lar de nois i noies que afrontaven el repte de cercar un 
lloc de treball amb les mans buides, metafóricament 
parlant. L'FP que hauria d'haver estat destinada a la 
formació deis futurs continuadors de l'artesania i deis 
otlcis amb l'adaptació a l'evoliició del coneixement teóric 
i tecnológic, ha sofert, dins d'una societat jerarquitzada 
en «castes», una valoració social baixa deis seus títols 
i és, pertant, ¡ndirectamentculpable d'una degradado 
progressiva de l'aprenentatge deis oficis quan en els 
últims anys, per contrapartida s'ha produTt una 
mitificació deis títols universitaris. 
Una proposta alternativa per cobrir aquell aspecte que 
r FP no compila, fou el Programa de formació ocupacio-
nal. Els seus antecedents daten de 1964: l'anomenat 
Prof^rama de Promoción Profesional Obrera (PPO), 
dins deis Planes de Desarrollo fou creat amb el fi de 
qualificar la peonada, má d'obra procedent de 
l'agricultura traspassada ais sectors industriáis en la 
dédaca deis seixanta. 
Quan el 1973 es crea el Servei d'Acció Formativa (SEAF) 
com a succesors del PPO, estava a punt d'esclatar la crisi 
que paralitzaria el procés d'expansió que fins aleshores 
semblava imparable. La reconversió industrial estava en 
la primera etapa quan es va esdevenir la fi de la dictatura 
franquista i l'adveniment de la democracia. La nova 
Constitució reconeixia els sindicats de classe i s'enterrava 
el sindicat vertical, que fms llavoi"S haviaestat Pintemiediari 
únicentreenipreses i treballadors. Lagestióde l'ocupació 
i de la formació professional s'encarregariaa PINEM com 
a únic servei públic d'ocupació. 
La posada en marxa del Pía FIP per l'OM del 31 deJuliol 
de 1985, va significar un canvi d'orientació de la fonnació 
ocupacional en la línia deis compromisos adquirits en 
l'AES. La realització práctica del Pía FlP pasava per la 
seva adaptado a les orientacions emanades deis Fons 
Social Europeu, fons que albora cofinanpava aquest pía, 
incorporant els programes comunitaris destináis a Iluitar 
contra l'atur de llarga durada,a la inserció delsjoves i de 
les dones, especialment per crear una consciéncia 
d'igualtatd'oportunitatsi ajutsenformadesubvencions 
a la creació de llocs de treball mitjantpant projectes 
d'autoocupació. L'INEM fou l'encarregatd'articularels 
programes fornits per l'FSE dins del Pía d'ocupació (1986-
1990). 
Deflnit el marc iuridic i d'actuació del Pía FIP, es va 
intentar que aquest actúes com a eiement d'ajust d'oferta 
de má d'obra qualificada i, per altra banda, facilites la 
promoció social deis treballadors aturats o en procés 
de formació dins de l'empresa mitjaníant els certificáis 
acreditatius de les habilitáis i experiéncies adquirides. 
Els centres encarregats d'impartir la formació ocupa-
cional foren en un principi els de propietat de l'INEM, la 
majoria velles installacions posades en marxa en temps 
del SEAF-PPO, com és el cas del Centre de Formació. 
Ocupacional de Sant Feliu de Llobregat; alguns es 
remodelaren i s'adaptaren ais nous crileris, pero amb 
tot i aixó no eren suficients i un gran nombre d'entitats 
publiques i privades demanaren incorporar-se al cens 
de centres col-laboradors i percebre les subvencions 
emanades deis fons estructuráis europeus. 
Tanl al Baix Llobregat com a la resta de la provincia i 
ádhuc d'Espanya, es podria afirmar que una allau de 
sol-licituds per impartir formació ocupacional arribaren 
a l'INEM, qui tenia la missiód'autorizar-les i homologar 
tant l'especialital formativa com la metodología. Els cen-
tres col-laboradors que invertiren en ínstal-lacions i 
equípaments que algunes d'aquestes especialilats 
requerien, i que possiblement eren les mes necessáries 
per facilitar la inserció en el mercat de treball, no foren 
tan nombrosos com aquells que, dotáis de poca infra-
estructura, foren autoritzals i homologáis, i en la majoria 
deis casos utilitzats per empreses en crisi com un mitjá 
de captació de recursos. 
Un altre eiement que degradaría mes la finalilat de la 
formació ocupacional, que era la inserció laboral, fou la 
possibilital de cobrar una beca (un percentatge del salari 
minim inlerprofessional) i un ajut per a transpon si el 
curs s'impartia fora del lloc de residencia habitual. La 
situació d'atur que es palia en aquells moments justifi-
ca per si mateíxa que moltes persones, sobretol dones i 
¡oves, es preocupessin mes de participar en tants cur-
sos com fos possible per tal d'obtenir uns ingressos 
extres, que d'assolír una formació ocupacional de 
qualitat que els facilites una ocupado, per altra banda 
molí difícil delrobar a la comarca del Baix Llobregat, on 
els llocs de treball es deslruíen de cent en cení i es 
construíen d'un en un. 
Tot í les critiques que es poden fer al desenvolupamenl 
del Pía FIP deis primers anys, lambe s'han de ressallar les 
importanls línies de collaboració que es crearen amb les 
corporacions locáis, tant a la comarca del Baix Llobregat, 
com a la resta de la provincia, programes NOW (noves 
oportunitals per a les dones) per a dones emprenedores, 
els videos interactius, els plans d'ocupació per a aturáis 
de llarga durado de difícil inserció i sobretol la posada en 
marxa de les escoles taller i cases d'ofici, així com les 
primeres experiéncies deis centres integráis de servéis 
per a l'ocupació que donaren supon a les inicialives 
emprenedores d'interés local. 
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PROGRAMES D'ORIENTACIO PER A LA 
INSERCIÓ: EL PLA INFORMATIU PER A LA 
RECERCA DE PEINA (EL PIBE) 
A mitja década deis 80 ¡a es tenia el convenciment que 
el mercatdetreballqiiesorgiriade lacrisi iio tendría res 
a veure amb el de l'etapa anterior. No és dones estrany 
que la universitat es volgués implicar per ajudar a 
entendre la problemática de Tatur i de la inserció labo-
ral. Cal recordar que només el 8% deis Ilicenciats 
universitaris s'lian coMocat dins els primers tres anys 
després de finalitzar els estudis, i només en llocs que 
teñen a veure amb els estudis realitzats, els que venen 
de carreras técniques. L'any 1986 es signava un conveni 
entre el Departament de Psicología Social de la UAB i 
r iNEM,sota ladirecciódel Dr. Antoni Blandí, que te-
nia com a objectiu detectar en una análisi transversal, 
en un període de tres anys, les característiques diferen-
ciadores del perfil psicosocial deis diferents tipus 
d'aturats. Amb una mostra aleatoria estratificada de dues 
categories de ciutadans, els ocupats i els desocupats, 
es va comprovar que les possibilitats d'un aturat de 
trobar feina tenia relació amb les característiques 
personáis de l'índividu i també amb un conjunt de 
factors de carácter social í psicoldgic que fins aquell 
moment havia estat poc estudiat. 
La in vestigació va demostrar que existeixen factors que 
discriminen significativament la situació d'ocupat i 
desocupat, tlns a poder preveure una certesa del 92% la 
situació laboral de l'entrevistat en funció d'un conjunt 
d'ítems que es podíen agrupar en els següents factors: 
Lacentralítatde l'ocupació; ratribucióde les causes de 
la desocupado; Tautovaloracíó personal i professional; 
l'estil utilitzaten la recerca d'un llocdetreball i l'actívítat 
en temps d'alur; la disponíbilítat per a l'ocupació í el 
métode i les habilitáis demostrades en la recerca 
d'ocupació. 
Aquests resultats confirmaven la teoría segons la qual 
calía potenciar un canvi qualítatiu del demandant per 
abandonar actituds d'espera passiva comprometent-se 
de valent en una recerca activa, proposantviesd'acció 
per a aquesta recerca. Per aplicar aquesta teoría a la 
práctica es feía necessari un instrument que facilites el 
diagnóstic de les activitats en qué els aturats podien 
participar per millorar la seva ocupabílitat, aplícant 
técniques adequades per ajudar a accedir a un lloc de 
treball, no sois per a aquells que finalítzaven un cicle 
foi'matiu, sino també per ais que preparats profes-
síonalment no poguessin accedir a un lloc de treball 
com a assalaríats, o creant el seu propi lloc de treball, 
només perqué no sabíen arríbar-hi de manera adient; en 
defínitva es tractava d'aprendre a emprendre. Per 
respondre a aquest repte l'any 1986 naixia 1986 el Pía 
informatíu per a la recerca de Tocupació (PIBE-
Orientació), amb el qual es pretenia reforjar positívament 
el demandant d'ocupació ínsistinten la importancia de 
la persona en un concepte global, per damunt deis 
coneixements assolíts, introduir la idea que l'aturat havia 
de plantejar-se la seva situació ordenadament, amb uns 
objectius assumibles en el temps, corregint actituds 
negatives davant d'un possible contractant... 
L'aplicació del Pl BE podia ser col-lectiva (per a les per-
sones que procedien de.cursos de formació) o indivi-
dual, i el programa tenia una durada de 4 mesos amb un 
seguiment d'un nombre variable d'entrevistes amb 
l'animador d'insercio instal-lat en totes les oficines de 
laxarxade l'INEM. L'elaboració i posada en marxadel 
Pía es dividien en: una sessio informativa, sessions de 
seguiment i sessió de sortida. 
En la primera sessió es tractava d'estudiarseriosament 
tots els factors que pemetien preveure les possibilitats 
reals d'insercio laboral, segons la situació personal de 
l'aturat, examinar quines havien estat lesestratégies de 
recerca utilitzades fins llavors i veure la manera de 
millorar-les;obtenirtota la informaciód'utilitat, viesde 
recerca, informació sobre la situació del mercal de trebal I, 
de les entiláis publiques que els podien ajudar si estaven 
interessatsacrearel seu propi llocdetreball i deis tipus 
de contractes acollits al Pía d'ocupació i sobretot 
aprendre habilitáis per superar els processos de selecció 
(redacció de caries de presentado i currículums, 
realilzació de proves psicotécniques i professionals, 
pautes de comportament en una entrevista de selecció). 
Una vegada establerl un pía d'acció, el seguiment es 
feia mitjan?ant una agenda personal. 
En les sessions de seguiment es provava el circuit, 
valorant les accions realitzades i els resultats obtinguts, 
que permetien detectar quins eren els punt forts i febles 
de l'estratégiasegujda; introduir les mil lores necessáries. 
Passats tres o quatre mesos, una última entrevista 
tancava el PIBE, já que es considerava que s'havien 
assolit els objectius proposats a l'inici del procés. Es 
tractava de continuar per un mateix la recerca, amb el 
convenciment d'haver-se posal al descobert la 
possibililat d'ulilitzar i combinar altres recursos i servéis 
destináis a afavorir l'ocupació. 
Aqüestes estratégies no han canviat en aquests deu anys 
i escaig que han passat des de la implantado del PIBE, 
tant des de les entiláis publiques com privades, tots els 
programes d'insercio volen introduir la idea que cal supe-
rar estáis de desánim, de frustrado, sobretot canalilzar de 
manera positiva les diferents fases per les quals passa un 
aturat, ja que aquest inicia amb melles ganes la recerca de 
treball i si passa el temps i no en Iroba, entra en una fase 
de desmotivació. Un fenomen comú a tots els aturats és la 
sensació d'aillament, d'estar al marge de la societat, 
sensació que cal combatre inculcant confíanpa en les 
própies capacitáis, perqué buscar feina és saber-se vendré. 
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Una bona mostra de l'experéncia recollida per mitjá de 
l'estudi del Dr. Blandí i la seva análisi sobre els efectes 
de l'atur en tots els nivells de la societat, és que la 
Universitatde Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera, 
dins del projecte comunitari de formado continua, te 
prograniat des de 1994 un curs de postgrau anomenat 
servéis d'orientació per la insersió laboral i ocupacio-
nal. 
EL BAIX LLOBREGAT, UNA COMARCA 
ENTRE LACRISl I LA REPRESA 
Quan es parla de l'atur de manera generalitzada, sense 
teñir en compte les característiques demográfiques, 
curriculars i psicosocials desl protagonistas ni en el 
context, económic, social, polític i cultural de l'espai on 
Tatures produeix, s'estan fentanálisis des de versions 
liomogeneTtzadores. Aixó vol dirque lataxade l'atur no 
pot ser directament comparable i que per tant cada cas 
requereix una lectura contextualitzada. Quan es relacio-
na la taxad'aturd'Espanya ambla de Catalunya i aquesta 
amb la d'una comarca, cal teñir present les claus 
peculiars que poden envoltar un lloc per diferenciar-lo 
d'un altre, que poden dificultar els assaigs d'intervenció 
operativa i efica? ¡ distorsionar els ritmes d'evolució del 
fet social de l'atur registrat (la seva naturalesa, causes 
i conseqüéncies reals, vies d'entrada i maneres de sortir-
ne els protagonistes tipies, així com el signiflcat perso-
nal i social de l'experiéncia). 
Sobre l'atur real que des de fináis deis anys 70 va 
submergir el Baix Llobregat en un procés de carencia 
económica que produiria sobre tota la comarca l'efecte 
d'un déficit generalitzat que afectarla el nivell i laqualitat 
de vida, hom té present en la memoria com milers de 
treballadors i treballadores del Baix Llobregat es varen 
veure abocats a l'atur. Les empreses amb velles 
tecnologies es desprenien deis seus treballadors. Les 
grans industries que havien fornit el seu poder amb un 
sistema productiu que abastava totes les fases del 
producte acabat i, per tant, amb una gran concentrado 
de má d'obra, tancaven les portes per sempre o es 
trossejaven en petites unitats per poder sobreviure. En 
aquest procés, les dones foren les que mes sofriren la 
crisi, amb la liquidado del sector textil a la comarca. 
Expulsadas del món del treball, es trobaren amb poques 
o cap opoitunitat d'una reinserció en el mercat del treball. 
Per poder entendre els efectes que la crisi de la industria 
ha produít al Baix Llobregat, cal fer una análisi de les 
xifres que ens dona l'evoludó de l'atur en aquest llarg 
pei-iode. La taxa d'atur sobre la poblado activa del padró 
de 1986 (227.274 persones) de la comarca, es calculava 
el gener de 1987 en 61.124 aturats (27%). A partir 
d'aquesta data, sembla que hi ha una tendencia al 
reequilibri, pero l'any 1991 es produeix un trencament 
inesperat (el nou padró de la poblado activa a la comar-
ca la situava en 263.727 persones) amb un increment de 
l'atur, en el passat de 29.397 persones (el 13,27%) el 
novembre de 1990, a 30.365 aturats (el 13,81%) el 
novembre de 1991. En el conjunt de Catalunya l'atur 
havia anat disminuint lentament pero de manera 
sostinguda, des d'un 11,82% el 1989 fms arribar al 
10,55% en els mesos fmals de 1991. 
La tendencia en I' increment de l'atur va continuar durant 
tot l'any 1992 i el 1993, les va arribar ais 41.653 aturats 
el desembrede 1993. En aquest últim anyvora de 4.000 
expedientes de regulado d'ocupació signarla la 
Conselleria de Treball per tot Catalunya, d'aquest nom-
bre, 517 expedients correspondrien al Baix Llobregat 
amb un total de 10.807 treballadors afectats, perta-
nyents la majoriaal sector-industrial. 
Els indicadors sobre la conjuntura de 1994 semblaven 
de signe mes positiu que els de l'any anterior, encara 
que el desembre d'aquell any els 40.537 demandants 
d'un lloc de treball inscrits a les oficines de I' INEM del 
Baix Llobregat representaven el 15,9% sobre la població 
activa, el percentatge mes alt de Catalunya on en el 
mateix període estava en el 12,92%. En el tercer trimes-
tre de ! 995 l'atur a la comarca es situava en el 13,8%) i la 
taxa de Catalunya es reduia a 1' 11,8%). L'any 1996 el 
nombre d'aturats disminuVa de forma gradual fins a la 
xifra de 3! .836, pero mantenint-se encara en nivells so-
bre la població activa en un 15,2%. D'aquests 
percentatges un 49% son homes i un 51 % dones, i del 
total el 30% correspon a joves aturats, al costat d'un 
20%) de joves en atur que registra la provincia de Barce-
lona 
També el registre de contractes a les oficines de I'IMEM 
del Baix Llobregat ens dona una tendencia positiva que 
suposa un lent redre? económic. La xifra de contractes 
registrats l'any 1994 va ser de 75.162 i aquesta quantitat 
no ha deixat de créixer en els anys següents: l'any 1995 
es registraren 98.778 contractes i el 1996 s'arriba ais 
120.304 , pero en aquest increment cal teñir també en 
compte 1'existencia d'una gran rotado d'entrada i sortida 
i el precari sistema de contractació existent, que pot 
arribar a contractes d'un dia o d'un cap de setmana 
Aquests indicadors ens permeten observar que les 
expectatives formulades pels entesos, que vaticinaven 
que els llocs de treball augmentarien en el sector de 
servéis, no té la confirmació al Baix Llobregat, on es 
detecta una recuperado del sector de la industria sobre 
el de servéis, en contra del que es preveía que succeís. 
Les xifres d'atur registrat al Baix Llobregat el desembre 
de 1996, comjas'ha ¡ndlcatabans, erade31.836 perso-
nes; un 23,21% correspondria al sector industrial, un 
3,78%o menys que en el mateix període de 1995, mentre 
que en el sector de servéis l'atur, en el període 
assenyaiat, és del 27,84%, un 0,13%i mes que en l'any 
anterior, un símptoma, amb totes les reserves que cal 
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teñir, que s'esla produint un procés de reindus-
trialització, encara que amb uns alts índexs de precarietat 
en les formes de contractació ¡ possiblement dins d'un 
sistema económic feble. 
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Atur ixgistrat * ** 
Baix Liobregat Homes Dones Total 
1993 4t trim. 13.345 14.519 27.864 
1994 4t trim. 15.418 13.214 28.632 
1995 4t trim. 13.264 13.564 26.828 
1996 4t trim. 12.604 11.923 24.527 
Aturjuvenil >25 anys % 1" % sobr 
Homes Dones Total EPA* Ocup**Total 
6.619 7.170 13.789 16,79 3.754 10,83 
5.325 6.580 11.905 15,98 4.516 18,60 
4.179 5.055 9.234 13,80 4.179 17,37 
3.287 4.022 7.309 12,18 3.997 16.61 
transparencia sobre la situació real de l'atur i sobre 
l'evolució deis sectors económics, i un mitjá per Iluitar 
contra situacions fraudulentes, pero sobretot pertractar 
de subministrar informacions i habilitáis per augmentar 
determinats aspectes de la cultura laboral que facin 
créixer l'ocupació deis aturats, pero amb la certesa que 
la plena ocupació Ja es pot considerar una utopia i que 
en el futur continuaran les altes taxes de desocupado i 
desequilibris interegionals. Caldria preguntar-se, dones, 
davant d'aquestes evidencies, si el precari sistema 
económic que suposa l'economia submergida no ha 
estat en certa manera consentit com un mal menor per 
preservar lapau social i política. 
Evolució de l'atur sobre sectors económics al Baix 
Llobresat 
l'onl: claboració propia, sobre dades de I'INEM i 
del Consell Comarcal de Baix Liobregat 
* Eiiqiiesta sobre la població activa 
**C;ilcul sobre j'atiirjiívenil 
***Les dadcs de l'atur des de 1995 poden teñir una 
desviació important per rcxisténcia del Servci Cátala 
deCollocació. 
Totes aqüestes dades sobre la taxa de l'atur registrat i la 
seva importancia que aquí no es tracta de menysvalorar, 
teñen unes altres lectures contextualitzades. Una d'elles 
és l 'enorme disparitat de resposta a les situacions 
individuáis de carencia d'ocupació i la manera d'afrontar 
aquesta situació per cada individu. En les presents 
circumstáncies, que es caracteritzen per la creació neta 
d'ocupació i la redúcelo de la taxa global de l'atur, ens 
trobem amb un incrementde l'atur de llarga durada i de 
molt llarga durada, que es pot iniciar amb una prestació 
contributiva per dos anys en una persona de 49 anys, i 
que per un sentiment d'indefensió davant de la possible 
oportunitat de trobar una feina, pot arribar a crear una 
resistencia a la sortida de l'atur i una dependencia deis 
subsidis que s'atorgen dins del rígid i estret marge de la 
cobertura social fins a la data de Jubilació. Una altra 
lectura seria la dificultat de la inserció social que afron-
ten elsjoves que han seguit la línia del fracás escolar i 
professional, que enllafa amb la desocupació crónica, 
així com el repartiment desigual d'oportunitats segons 
el genere, la classe social i l'origen familiar, que resulten 
un campabonat per al cultiu de l'economia submergida, 
que encara que actuY com a esmorteVdor deis efectes de 
l'atur, sense cap dubte suposa una regressió en la qualitat 
de vida laboral. 
Aqüestes practiques preocupants peí grau d ' inso-
lidaritat implícita, han volgut teñir amb les polítiques 
actives d'ocupació i amb la creació d'un observatori 
del mercat de treball, unes eines per obtenir una 
Any.s IndiLslrín % Coiislnicció % Scrvei.s %, Conlr. rcg 
i9W 17.825 .35,12% 4.9.11 9,71% 15.011 29.62% 55.867 
i 994 16,486 .•Í4,.12% 4.311 7,71% 15.071 11,18% 75.162 
1995 1.1.874 26,99% 1.842 7,47%, 14.247 27.71% 9S.77S 
1996 11.175 2.1,21% 1.119 6.94%, 11.191 27,84%, 120.304 
r-'onl: elaboració propia sobre dades de 
riNEM (estadística mensual) 
LES AGENCIES DE COLLOCACIÓI EL SIPE 
(SERVÉIS INTEGRATS PER A L'OCUPACIÓ) 
L'INEM des de la seva creació, ha estat l'únic servei de 
carácter públic i privat autoritzat per mitjantpar eñ el 
mercat de treball. Les seves competéncies d'abast so-
bre tot l'Estafhan estat qüestionades des del moment 
del traspás de cpmpeténcies a les comunitats autó-
nomes. LamateixáComissió Europea recomanava, l'any 
1994, descentralitzar els servéis pijblics d'ocupació per 
optimitzar la distribució^de recursos, valorant el paper 
fonamental de les administracions autonómiques i locáis, 
que peí coneixement del territori, están especialment 
preparades per orientar actuacions per convertir el 
creixement en ocupació. 
Quan el 5 de maig de 1995 un reial decret donava ilum 
verda a l'establiment d'agéncies de coMocació sense 
finalitat lucrativa, es donaven també les condicions 
legáis i formáis per al disseny de servéis públics 
d'ocupació diferent del que ens havia portat fins aquí. 
La fi de! monopoli de I'INEM s'establia per primera 
vegada amb laGeneralitat de Catalunya amb lacreado 
del Servei Cátala de CoMocació. 
El Pía de formació orientacio i insersió (FIP) quedava 
reduít a l'homologació i aprovació de les metodologies 
de noves especialitats fomiatives. 
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En el mateix decret de 1995, es definía un plan de Servéis 
Integrats per a l'ocupació, que no era altra cosa que un 
projecte per articular processos d'acompanyament en 
la recerca de treball que l'INEM pedia acordar amb 
entitats publiques o privades per mitjá d'un conveni. El 
Consell Comarcal del Baix Llobregat seria la primera 
entitatque signarla amb l'INEM, com aentitatassociada, 
un contracteprograma comprometent-se a impartir 
40.000 accions especifiques d'orientació i inserció en el 
període 1996-1997, amb el propósitd'adaptarels recur­
sos humans a l'oferta del mercat de treball; si mes no, es 
tractava de la vellafórmula del PIBE, modernitzati dotat 
de nous mitjans pero amb una metodología que abastava 
sessions de diferents tipus i durada. El Consell Comar­
cal, amb un experiencia en aquest camp assolida quan 
va endegar el Pía de xoc del Baix Llobregat en el periode 
1990-1991 adrecjata les persones en aturdinsdel marc 
deis objectius de la Comunitat Europea, des de novembre 
de 1994 tenia signat amb l'INEM un conveni per a dos 
anys que es podía considerar un pre SiPE (Servicios 
Integrados para el Empleo) amb la flnalitat d'establir 
itineraris per millorar l'ocupabilitat deis demandants amb 
especiáis dificultáis d'inserció;acanvi, l'INEM finan-
fava les accions recollides en el conveni i la posada en 
marxadedues escoles taller i una casa d'oficis per a un 
total de 140 alumnes. 
propia estructura predominanten la comarca composta 
per petites i mitjanes empreses converteix la repre­
sentado sindical en una estructura representativa feble. 
L'estudi realitzatdes de l'SPOBL (Servéis per l'Ocupació 
al Baix LLobregat,unitat de CCOO) confirma que el grau 
de coneixement que les empreses tenent del programa 
de Formació Continua és molt desigual. Mentre que el 
nivell de coneixement de les grans empreses es pot con­
siderar aceptable, en les petites i mitjanes empreses que 
depenent de la promoció de plans proposats per les 
organitzacions empresarials i/o els sindicats la 
participació i el coneixement era molt baix. Sobre un 
estudi realitzat a 1.600 empreses de la comarca (petites i 
mitjanes) el grau de coneixement que tenien els 
empresaris de la Formació Continua estava sobre el 10%, 
i han estat les organitzacions empresarials les que 
d'alguna manera han fet l'esfor? d'apropar aquest pro­
grama ais seus associats. 
L'altre vértex en el que el sindicat de CCOO ha dirigit la 
seva atenció des de 1991 ha estat Torientació i la 
intermedlacio en el mercat de treball, pero la manca d'una 
planificado integral del conjunt de programes que la 
configuraven i el monopoli exercit per l'INEM no va 
permetre el desenvolupament d'accions amb resultats 
satisfactoris. 
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Al llarg de l'any 1996 reberen sessions informatives 
14.154 persones d'entre els coMectius d'aturats de mes 
de 25 anys i demenys de 25 anys de tota la comarca i hi 
participaren tant homes com dones. El grau d'inserció 
d'aquestes persones ha estat del 30% els tres mesos 
següents a la participació en el programa. Aquesta 
experiencia, com es pot comprovar ha donat uns bons 
resultats i son un indicatiu que la informado sobre el 
mercat de treball i el coneixement de les própies 
possibilitats és essencial per aquell que cerca un lloc 
de treball. 
LAGESTIÓDELSINDICATCCOO 
La vokmtat d'intervenció de CCOO en la gestió de la 
formació ocupcional neix l'any 98. Des de llavors la 
CEPROM (Centre de Formació i Promoció Ocupacioal 
del Baix Llobregat) ha vingut realitzant accions de 
formació ocupacional, tant per a persones desocupades 
com pera treballador/resenactiu. A partirde 1993 amb 
la signatura del primer acord nacional de Formació Con­
tinua aquesta es converteix en un objectiu peí sindicat 
que el considera un tema prioritari d'actuació dins de 
les empreses i un medi per reclamar mes competéncies 
en la cogestió, i per tant un instrument de poder per 
negociar una veritable orientació solidaria i exercir un 
augment del control deis Instruments d'orientació. 
Malgrat Linteres i les estrategies del sindicat per inter­
venir directament en els plans de formació interna, la 
Fou a partir de l'octubrede 1994, amb la signatura d'un 
conveni de coMaboració entre sindicats, adminis-
tracions locáis, comarcáis i empresarials quan s'iniciá 
l'experiéncia pilot del SPOBL (Servéis per a l'Ocupació 
al Baix Llobregat), estructural en un model de xarxa 
d'unitat operatives i una unitat de coordinado que en 
el quart trimestre de 1995, s'adaptarien dins de la nor­
mativa del Servéis Integrats per a l'Ocupació (SIPE) i 
com tal formar part del conveni de coMaboració entre 
l'INEM i el Consell Comarcal. L'apropamentdel sindicat 
a collectius de parats amb dificultáis d'inserció han 
estat un mecanisme de sensibilització del sindicat vers 
la realitat de la comarca i la situado del mercat laboral 
indispensable per elaborar nous Instruments i nous 
servéis com ha estat la integrado en el Servei Cátala de 
CoMocació i el text que el sindicat fa introduir en els 
convenís coMectius i en els pactes d'empresa, on 
implicitament obliga a aquesta a utilitzar els servéis de 
l'SPOBL percobrir les ofertes d'ocupació encarregant-
se de la preselecció de personal. 
LESCORPORACIONS LOCALS 
I ELS PROGRAMES D'INSERSIÓ I ORIENTACIÓ 
Des del momenten qué la crisi económica es va produir, 
els ajuntaments del Baix Llobregat no dubtaren a prendre 
iniciatives per Iluitar contra l'atur, situant dins de les 
seves capacitáis, les prioritals per al desenvolupament 
d'estralégies i poliliques de promoció económica per a 
la inserció deis desocupáis. 
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Calia, dones, promoure actuacions per tractard'activar 
ais espais locáis i comarcáis mitian9ant l'aplicació de 
mesures encaminades a regenerar el teixit industrial. El 
coneixement de la situació económica i social del propi 
territori animaría a promoure actuacions coherents 
davant d'una situació en mutació continua. 
Una via per assolir aquest objectiu estava en la 
consolidació de la peíita i mitjana empresa, que 
representava, a principis deis anys 90 (i encara repre-
senta), el 90% de les empreses de la comarca i 
inalienablement passava per l'aplicació de les noves 
tecnologies, tant en el sistema productiu com en la 
gestió, quepodien obrirgranspossibilitats i contribuir 
a superar el període de transformacions qualitatives i 
quantitatives de l'ocupació industrial. Per a la petita 
empresa , que s'ha de consolidar en un entorn compe-
titiu, variable i interdependent, la formació deis recur-
sos humans resultava un element imprescindible. 
Les primeres actuacions adre^ades a aquests tipus 
d'empresa amb la finalitat de regenerar el teixit indus-
trial, varen ser promogudes peí sector públic en el marc 
de les zones que, com el Baix Llobregat, eren d'antiga 
tradició industrial. Una eina que semblava óptima per 
impulsar aquest canvi de tendencia fou I'anomenat pro-
grama de vivers d'empreses promocionat per l'INEM. 
Aquest programa fou acollit pels ajuntaments amb grans 
expectatives. Els vivers d'empreses tenien la finalitat 
de promocionar la modalitat d'autoocupació i d'auto-
ocupació associada de microempreses, oferint espais i 
servéis comuns amb assessorament per a una gestió 
óptima, pero l'INEM va retirar el programa de 
subvencions a fináis de 1992 i aquest fou el principi de 
la fi d'aquella iniciativa encelada amb molt d'entu-
siasme, que sense les subvencions adients esdevenia 
un instrument generador de déficits impossibles de 
suportar per les flnances locáis. 
L'esfor9 per consolidar els vivers d'empreses al Baix 
Llobregat ha estat, per aquesta causa, un intent fallit en 
molts casos. A fináis de 1994 sois es podien considerar 
que compilen amb els requisits per ser consideráis cen-
tres d'empreses, el centre de PRECSA de Cornelia de 
Llobregat i el centre CORESSA de Sant Boi de Llobregat. 
La majoria deis vivers d'empreses han anat abandonant 
aquesta funció i s'han convertit en oflcines de suport i 
promoció económica, en Instruments formatius i en cen-
tres municipals d'orientació laboral, com per exemple el 
Centre Joan N. García-Nieto de Molins de Rei, que fou 
construitamb lacollaboració del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat amb la finalitat d'ubicar-hi un viver 
d'empreses. El mateix es pot dir de Can Maginás de 
Sant Feliu de Llobregat o del Centre Sales de Viladecans. 
Malgrat totes les dificultats, les entitats locáis que 
coneixen les necessitats del seu territori i la manca 
d'oportunitats per ais joves amb baixos nivells de 
formació (no s'ha d'oblidar que el 50% deis aturats 
registráis a les ofícines de l'INEM del Baix Llobregat 
només teñen el cerlificat d'estudis primaris) que 
contribueixen aprecarilzar lesoportunitalsd'inserció, 
han fet resfor? de participar en les iniciatives, amb 
carácter individual o collectiu, que per al desen-
volupament deis recursos humans promou el Fons So-
cial Europea, associanl-se per mitjá de convenís 
intermunicipals o amb iniciatives própies. Un exemple 
d'aquesta dinámica és la Xarxa Local de Promoció 
Económica, Formació i Ocupació, que participa en el 
programa comunitari YOUTHSTART, adre9at ais joves 
de 16 a 20 anys; en el programa HORIZON per a perso-
nes amb minusvalies; en el programa ADAPT, que és 
un programa básicament de recursos humans per millorar 
les qualificacions del treballadors; i en el programa 
ADAPT-TREAT, que es pot resumir com un projecte 
mediambiental dins del desenvolupamentdels proces-
sos productius. En el consorci que forma la xarxa Lo-
cal hi participen dotze corporacions locáis, entre les 
quals, de la comarca del Baix Llobregat, hi ha 
l'Ajuntament de Cornelia de Llobregat, el de Sant Boi 
de Llobregat, el del Pral de Llobregat, el de Sant Feliu de 
Llobregat, el de Sant Joan Despí, el de Viladecans i els 
de la zona nord del Baix Llobregat, les que dediquen 
major esfor? en la seva práctica 
APRENDRE A EIMPRENDRE, 
UN ESFORgD'IlMAGINACIÓ? 
Els eslaments implicáis en la recerca de noves vies per 
promoure l'ocupació tant a nivell comunitari, com esta-
tal, com comarcal, com local, en aquests moments están 
d'acord que totes les noves fonls d'ocupació pasSen 
per la multidisciplinarielat, és a dir, per la formació, una 
assignalura que s'ha de passar amb resultáis positius 
per a l'inserció.^n el món del treball i també com un 
element imprescindible per evitar una polarilzació de 
les oportunilats de la societat. Una reflexió des de la 
valorado deis indicadorsemergenls, i deixant de ban-
da els cants apocalíptics que pregonen la mort del treball 
i que ens han arribat com una llau amb tota mena de 
traclats per superar el trángol amb imaginado i una 
canya, és que no son possibles, a curt termini, altres 
opcions raonables que l'atenció a la promoció 
quantitativa i qualitaliva de l'oferta d'ocupació i la 
qualificació professional i psicosociolaboral deis de-
mandantsd'un lloc de treball. 
S'han perdut les esperances de tornar a la plena 
ocupació? Avui sembla que no sigui possible donar 
resposta a aquesta pregunta. Son molts els que están 
d'acord que aquest objectiu resulla ja una enteléquia. 
Les noves professions produYdes amb la irrupció de 
l'ordinador, que sembla liderar la tercera revolució in-
dustrial, ens está avisanl sobre la decadencia deis 
postuláis laylorians de l'organitzadó del treball que le-
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nia el seu principi en la concentrado del procés 
productiu. Un nou oidre laboral, no sois a aixopluc de 
les noves tecnologies, está produint un canvi total, tant 
en el sistema productiu com en l'organització de l'espai 
i del temps que fins ara ocupava el món del treball. En 
un principi sembla que hi haurá menys treball si es vol 
que en ell participin mes persones, i per tant un augment 
del treball a temps parcial en un repartimentequitatiu de 
temps i espai, que aconseguiria una major igualtat i 
justicia social i mes temps per a l'oci, que generará noves 
ocupacions. També l'envelliment de la pobJació a la 
comarca produirá una demanda (de fet ja ho está 
produint) de persones especialitzades en la cura de les 
persones grans. Noves oportunitats s'esdevindran amb 
el treball voluntari, tan important per potenciar 
responsabilitats collectives com peí seu contingut 
solidari. Cal creure que el potencial huma i les própies 
caracteristiques del Baix Llobregatamb les possibilitats 
que ofereix la seva situació estratégica, son elements 
suflcients per rebre també els primers beneficis del 
redre? económic, vagi aquest orientat cap al sector in-
dustrial o al de servéis. 
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